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ABSTRAK
Ira Putri Pamungkasari, D0109048, Evaluasi Program Peningkatan 
Keselamatan Ibu Melahirkan di Kota Surakarta (Studi Kasus di Puskesmas 
Gajahan), Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi 
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret,2013
Evaluasi pada program mempunyai manfaat yang penting. Dengan adanya 
evaluasi dapat diketahui bagaimana pelaksaan program berjalan dan sejauh apa 
pencapaiannya, sehingga dapat untuk menentukan langkah apa yang selanjutnya 
harus dipilih. Dan dapat untuk mangetahui hambatan-hambatan dalam pelaksaan 
program. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil pelaksanaaan 
program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dengan menggunakan model 
CIPP(Context,Input,Process,Product). Penelitian ini  merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Penentuan informan yaitu dengan teknik purposive 
sampling. Analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif yang 
meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil evaluasi program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dengan 
menggunakan model evaluasi CIPP menunjukkan bagaimana pelaksanaan 
program dan hasil pencapaian dari pelaksanaan program di Puskesmas Gajahan. 
Dari evaluasi context menunjukkan sudah baik, dari indicator kebutuhan yang 
belum terpenuhi,tidak ditemukan kebututuhan dalam organisasi hanya pada sisi 
masyarakat yang masih perlu pengadaan edukasi tentang kesehatan. Dilihat dari 
indicator kebutuhan yang akan dicapai dan merumuskan tujuan program juga 
sudah baik. Dari evaluasi input menunjukan sudah baik, hal tersebut dapat dilihat 
pada indicator kemampuan subyek  dalam menunjang program sudah mencukupi 
dan prosedur kerja program yang tersusun rapi. Dari evaluasi process menunjukan 
kurang baik, hal tersebut terlihat ditemukannya hambatan dalam pelaksanaan 
progam yaitu masih sulitnya menembus golongan ekonomi atas dan lemahnya 
pencatatan, meskipun dari pelaksanaan rencana dan kegiatan program yang 
berjalan lancar. Dari evaluasi Product menunjukan baik, hal tersebut terbukti pada 
inikator pencapaian tujuan program yang ditargetkan telah mencapai hasil seperti 
yang diharapkan dalan perencanaan sebelumnya. 
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ABSTRACT
Ira Putri Pamungkasari, D0109048, The Evaluation of the Safety 
Improvement Program Capital Childbirth in Surakarta (Case Studies in 
Gajahan Public Health Center), Department of Administration, State 
Administration of Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, 
Sebelas Maret University , 2013
The Evaluation of the program has significant benefits. With the 
evaluation can be seen how the implementation of the program running and to 
what extent his achievements, so it can be to determine what the next step should 
be chosen. And it can be to know constraints in the implementation of the 
program. This evaluation aims to determine the results of implementation of the 
program achieving improved safety by using a model of maternal CIPP (Context, 
Input, Process, Product). This research is a qualitative descriptive study. 
Techniques of data collection using interviews, observation and documentation. 
Determination of informants that purposive sampling technique. Analysis of the 
data by using a model that includes an interactive analysis of data reduction, data 
presentation and conclusion.
The results of evaluation of maternal safety improvement program using 
CIPP evaluation model shows how the implementation of the program and the 
results of the implementation of the program in achieving Gajahan health center. 
Context of the evaluation show was good indicator of unmet need, the need to be
achieved and formulate program objectives has also been good. From the 
evaluation shows the input is good, it can be seen in the indicator ability of 
subjects (HR) programs and procedures to support the program of work 
organized. From the evaluation process has shown good, it is visible from the 
implementation of the plan and program of activities running smoothly and found 
no significant barriers to the implementation of the program. The product 
evaluation shows good of all, it is evident in the achievement of the results of 
implementation of targeted programs have achieved all.
